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dengan harapan dapat memperjelas dalam pemahaman dan
pembahasandalam bab-babberikutnya.adapunyangdipandangperlu
untukdijelaskanyaitu:




































































seseorang agar orang lain mengikuti keinginan. Ajakan bisa





















Pembinaan sumber daya manusia atau human resources

















karsa maupun kesadaran martabat kemanusiaannya. Artinya,
pendidikan selalu bertujuan untukmembina kepribadian manusia
menjadilebih‘manusiawi’danmengembangkansertamengutuhkan
potensi kemanusiaannya yang masih terpendam dengan
mengedepankansuasanayangpenuhcinta-kasih,kedamaiandan














































dewasa iniadalah pelaksanaan manajerialyang belum optimal,
sehingga berbagaipotensiyang ada didalamnya tidak dapat
dimanfaatkandandikelola denganbaik. Tidakberjalannyafungsi




sebagaisebuah lembaga pendidikan,karena manajemen akan








Manajeman dalam kehidupan pondok pesantren sangat
diperlukan dan merupakan kebutuhan, karena hanya dengan
manajemenyangbaikakandapatdicapaitujuanbersama,baiksecara
hasil-guna maupun berdaya-guna. Berdaya-guna dalam arti
digunakannyasumberdaya,danadansaranasehematmungkintetapi
tetapdapatmencapaitujuanyangditetapkandandalam waktuyang












menganalisis manajemen dakwah terhadap efektivitas kegiatan
dakwahdiPondokPesantrenAl-HikmahWayHalimBandarLampung
dalamsebuahskripsiyangpenulisberijudul:“MANAJEMENDAKWAH




















































































































































dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan


























majalah,prasasti,notulen dan lainnya.Metode ini










































mengunakan metode analisis deskriptif,bertujuan untuk






perkembangan selanjutnya ternyata sangat diperlukan dan
bermanfaatbagisetiapusahadalam berbagailapangan.pada
zamanmodernsekaranginibolehdikatakantidakadasuatuusaha















b.Untuk menjaga keseimbangan.Manajemen dibutuhkan
untukmenjagakeseimbanganantaratujuan,saran-saran
kegiatanyangsalingbertentangandaripihak-pihakyang









kemampuan-kemampuan kita,manajemen menunjukkan cara
kearah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik,manajemen
































































pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap tujuan yang
dikehendaki”. (Siagian, Opcit) Sedangkan Dwight Waldo
berpendapat:“Manajemenadalahtindakanyangditujukanuntuk



























asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan









ۡ َقَّدَمت َّماٞسۡ َنفۡ َتنُظر َۡول لَّلَهٱ َّتُقوْا ٱ َءاَمُنوْا َّلِذيَن ٱ َأُّيَها َٰٓي
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َّلِذيَن ٱَك َتُكوُنوْا َولا١٨ َمُلوَن ۡ َتع ِبَماۢ َخِبيُر لَّلَهٱِإَّنۚ لَّلَهٱ َّتُقوْا ٱَٖۖو ِلَغد
١٩ ِسُقوَن َٰۡف لٱُهُم ِئَكٰٓ ُأْوَل ۡۚ َأنُفَسُهم ۡ ُهمٰ َفأنَسى لَّلَهٱ َنُسوْا
َٰۡح َأص ۚ َجّنِة ۡلٱُٰب َۡح َوأص لَّناِرٱُٰب َۡح َأص ٓ َتِوي ۡ َيس َلا













terhadapkegiatanini,penyediaan faktor-faktor fisik yang
cocokbagikeperluankerjadanpenunjukkanwewenang,yang

































Pengawasan sering menimbulkan pengertian
perintah/pengarahan dan sebagainya. Hal-hal tersebut
hanyalahmerupakansalahsatuarticontrolitusendiri.Namun









Unsur-unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam





































Methods sebagaisarana manajemen dalam upaya
efisiensidantepatgunadalampencapaiantujuan.
f.Markets(pasar)
Markets sebagaiunsur penunjang informasiyang
digunakanuntukpencapaiansuatutujuan.Bagaimanahasil






























disebut dengan dakwah) adalah setiap usaha rekonstruksi
masyarakatyang masih mengandung unsur-unsurjahiliagar
menjadimasyarakatyangIslami”.
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adalah suatu kegiatan yang mengarah kepada adanya
pembaharuanataumengadakansesuatuhalyangbelum ada.
Dengan demikian adanya pengertian dakwah yang bersifat
pembinaanadalahsuatuusahamempertahankan,melestarikandan
menyempurnakan umatmanusia agarmereka tetap beriman






























ٱِب َوَٰجِدۡلُهم ۡلَحَسنِۖة ٱ ۡلَمۡوِعَظِة ٱَو ۡلِحۡكَمِة ٱِب َرِّبَك َسِبيِل ِإَلٰى ۡدُعٱ
َوُهَو ۦ َسِبيِلِه َعن َضَّل ِبَمن َأۡعَلُم ُهَو َرّبَك ِإَّن َأۡحَسُۚن ِهَي َّلِتي


























































Manajemen dakwah adalah suatu proses perencanaan,
pengrganisasian,penyusunan,pengarahandanpengawasanyang
sudahditetapkanterlebihdahuluuntukmengajakmanusiadalam
merealisasikan ajaran dalam kehidupan sehari-hari guna
mendapatkanridhoAlahSWT.







dan Sunnah.Dalam al-Quran,terdapat banyak ayat yang
memerintahkan berdakwah bagiumatIslam,sebagaiupaya
menyeru umat manusia agar melaksanakan kebaikan dan
meninggalkanperbuatanburuk.Sebagaimanatelahdiwahyukan
olehAlahdalamsuratAli-Imran:110yangberbunyi:
َوُتْؤ ْاُلمْنَكِر َعِن َوتْنَهْوَن اْلَمْعُرْوِف ِب ُمُرْوَن َتْا ِللَّناِس ُاْخِرَجْت ُاَّمٍة َخْيَر ُكْنُتْم
َواْكَثُرُهُم اْلُمْؤِمُنْوَن ِمْنُهُم َّلُهْم َخْيًرا َلَكاَن اْلِكتِب َاْهُل َءاَمَن َولْو ِاللهِب ِمُنْوَن
َ اْلفِسُقْون .
"Kamu adalah umatyang terbaikyang dilahirkan untuk





اَلَق َعْنُه الله َرِضَي ْالُخْدِري َسِعْيِد َاِبى َعْن :  وسلم عليه الله صلى ِالله َرُسْوُل َسِمْعُت
َيُقْوُل  :  ِبَيِدِه َفْلُيِغّيْرُه ُمْنَكًرا ِمْنُكْم َراى َمْن,  َفِبَقْلِبِه َيْسَتِطْع َّلْم َفِاْن َفِبلَساِنِه َيْسَتِطْع َّلْم َفِاْن




































harus dipersiapkan dan direncanakan secara matng,dengan
memperhitungkan segenap segidan faktoryang mempunyai
pengaruhbagipelaksanaandakwah.






























banyak biaya,tenaga,waktu dan sebagainya dengan
perencanaan,prosesdakwahdapatberjalanterarahdan
teratursertamencapaisasaransesuaiyangdikehendaki.
Demikian dengan diadakannya perencanaan dalam
proses dakwah, dapatlah dipersiapkan tenaga-tenaga
pelaksanadakwwahyangbaik,alatmaupunmediaserta
fasilitaslainnya.Disampingitudenganperencanaandakwah
pula, mempermudah pemimpin dakwah melakukan













Penentuan langkah-langkah perencanaan dakwah












Efektivitas Kegiatan Dakwah Adalah proses kegiatan





Manajemen pada pokoknya adalah proses kegiatan
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